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を上記方法により，10, 1 µMの水溶液を調製した． 





2-4) ブラシノステロイド（BL） 生合成阻害剤. 
ブラシステロイド生合成阻害剤は，ユカイゾール 
（YCZ） を用いた．0.01M の保存液を水に薄めて，








成 29年７月 19日，摘心：７月 31日，8月 14日．電
照処理方法；白熱電球（75W，パナソニック）を用い
て 15時間日長処理．温度管理：25℃換気，8℃加温，


























図 1. ダリアの浸漬処理イメージ図 
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理区と比較した．結果を図 2 に示した．図 2A に示
されたように，無処理区では，「かまくら」の日持ち
日数は約 6.8 日に対し，JM-8686 処理区のダリア日

















0.1µM の JM-8686 で処理したダリアは約 5.5 日，
1µM の JM-8686 で処理したダリアは約 5.0 日，
0.1µM TEで処理したダリアは約 6.2日，そして，
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Evaluation of plant hormone biosynthesis inhibitors on prolonging the vase-life 
of cut dahlia flowers
Keimei Oh 1, Atsuko Yamagata2 
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Four kinds of plant hormone biosynthesis inhibitors were biologically evaluated for their capacity to prolong the vase-life of cut dahlia flowers.
We use JM-8686 and Yucaizol as specific inhibitors of jasmonic acid and brassonosteriod biosynthesis, respectively. Commercially available 
Trinexapac-ethyl and Fluridone were used as inhibitors of GA and ABA biosynthesis. The data obtained indicated that the ABA biosynthesis 
inhibitor Fluridone displayed the required biological activity.
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